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Resumen
En este artículo se presenta una experiencia peda-
gógica centrada en el uso de efectos sonoros para 
el acompañamiento de la lectura en voz alta de tex-
tos literarios infantiles. La reflexión avanza hacia la 
comprensión de esta experiencia y el tema se aborda 
desde categorías conceptuales tales como los efectos 
sonoros y la literatura infantil, la narración y la crea-
ción, la comprensión lectora y el placer de leer. Se 
incorporan referencias desde las neurociencias, las 
teorías del desarrollo infantil y el rol de la pedagoga 
infantil en la formulación de propuestas que promue-
van competencias lectoras e interés por la lectura en 
los niños y niñas. Se recuperan observaciones deriva-
das de diversas fuentes y, en especial, de una inves-
tigación desarrollada con una población de niños y 
niñas con edades entre ocho y nueve años.
Palabras clave: literatura, infancia, método de ense-
ñanza, lectura, innovación educacional. 
Abstract
This paper presents a pedagogical experience fo-
cused on the use of sound effects for the accompa-
niment of reading aloud of children’s literary texts. 
The reflection advances towards the understanding 
of this experience and approaches the subject from 
conceptual categories such as sound effects and chil-
dren’s literature, narration and creation, reading com-
prehension and pleasure of reading. References are 
incorporated from neurosciences, theories of child 
development and role of children’s teacher formula-
ting proposals that promote reading skills and interest 
in literacy in children. Observations are derived from 
various sources, especially, from a research carried 
out with a population of children between eight and 
nine years old.
Keywords: literature; childhood, teaching methods, 
reading, educational innovations.
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Introducción
En este artículo se trata el desarrollo de la compren-
sión lectora y la promoción del amor por la lectura 
a partir de estrategias basadas en el uso de efectos 
sonoros y musicales durante el proceso de lectura 
en voz alta. La experiencia titulada: “Caperucita y 
el lobo feroz; la maraca y el trueno” retoma el po-
der y la magia de los relatos musicales (Romero, 
2007) y se centra en brindar una vivencia que com-
prometa todos los sentidos y promueva una manera 
menos lineal de acercarse a la literatura.
El uso de la literatura en los procesos de apren-
dizaje tiene especial importancia para la construc-
ción de nuevas formas de lectura de los mundos 
que se habitan. Los beneficios para la pedagogía se 
evidencian en el mejoramiento de procesos de in-
terpretación, creación e interacción con el mundo, 
lo que convierte a la literatura en una herramienta 
funcional en los contextos educativos.
La lectura en voz alta crea una relación singu-
lar entre el lector, el libro y el espectador/audien-
cia. En ella se movilizan emociones, expectativas 
e intereses en el paso de una página a otra. Esta 
experiencia se convierte en un ritual para todos los 
presentes, quienes se conectan a través de la so-
noridad, el ritmo y la fluidez de la lectura en un 
circuito armónico en el que cada uno de los par-
ticipantes cumple una función en el propósito de 
lograr la comunión entre todos los interlocutores.
Una buena lectura en voz alta es una experien-
cia placentera y agradable que se disfruta más cuan-
do se hace en compañía. Además, motiva, despierta 
pasión y amor por el mundo de las letras, al que se 
transporta a la audiencia a nuevos mundos en el 
interjuego de la voz, la escucha y la interpretación. 
Los sentidos y la mente se despiertan con la sonori-
dad de las palabras pronunciadas por quien lee en 
voz alta. Las emociones afloran en el acto de escu-
char y poco a poco envuelven y atrapan al público 
en el texto; provocan una atracción común entre 
los receptores sin importar su edad (CRA, 2013).
A la lectura literaria en voz alta, como activi-
dad tradicional, se decidió agregar los sonidos, 
la música y los efectos sonoros como estrategias 
para crear atmósferas, para ambientar los cuentos y 
despertar las emociones adormecidas. Estos recur-
sos, empleados como herramientas pedagógicas y 
didácticas, estimulan los procesos lectores, despier-
tan, agudizan y desarrollan el interés de las audien-
cias infantiles por la narración. El lector-interprete 
busca impactar, alegrar y atraer a su audiencia a 
través del uso de estas herramientas. La expresión 
la maraca y el trueno ilustra la relación del na-
rrador-lector con un universo infinito de sonidos; 
Caperucita y el lobo feroz recuerdan también la 
infinita posibilidad que brinda la literatura infantil.
“La maraca y el trueno” en clave de 
innovación
El valor de una innovación no reside exclusivamen-
te en la introducción de lo nuevo, también puede 
provenir de la resignificación y comprensión de lo 
antiguo. En esta lógica avanza cualquier experien-
cia que busque identificar herramientas para el de-
sarrollo del conocimiento desde la construcción de 
nuevas ideas que contribuyan a crear nuevos sen-
tidos del mundo educativo, como aclara Martínez 
(2007).
La propuesta “la maraca y el trueno” se sustentó 
en un acompañamiento con efectos sonoros para 
optimizar los procesos lectores de niños y niñas. 
Esto tenía como fin beneficiar a todos los niños y 
niñas del grupo, quienes se consideraron como un 
todo integral; por supuesto, también se trabajaban 
sus particularidades individuales. Así fue como 
durante toda la práctica los estudiantes realizaron 
puestas en común y trabajos en equipo, posibili-
tando la participación, el diálogo y la construcción 
colaborativa.
Esta es una propuesta de innovación educativa 
que parte del aprender haciendo, ofreciendo a los 
estudiantes una experiencia que favorece su pro-
ceso lector. Después de las consideraciones an-
teriores, se pretende apostar por el desarrollo de 
capacidades que permitan que el pensamiento 
crezca.
En efecto, como se verá en el transcurso de este 
artículo, esta estrategia facilita la expresión y ha-
bilidad de interiorizar lo que se está leyendo gra-
cias a la ambientación con la que se acompaña 
la lectura. Esta experiencia permite afianzar las 
habilidades con las que interactúa la infancia, la 
lectura y el mundo que lo rodea, lo que brinda he-
rramientas para la exploración de la imaginación. 
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Los estudiantes, con ayuda de diferentes utensilios 
que hacen parte de la cotidianidad, hicieron la am-
bientación sonora en los momentos de la lectura en 
voz alta, posibilitando un proceso de comprensión 
más fluida.
En la observación preliminar se identificó que 
las estructuras tradicionales del aula resultan obli-
gantes y no ayudan a introducir elementos novedo-
sos que despierten el interés de los niños y niñas; 
por ello, no permiten el fomento del amor y el gusto 
por la lectura. “La maraca, el trueno, caperucita y 
el lobo feroz” consiste en la ambientación de la 
lectura de cuentos infantiles con efectos sonoros, 
como estrategia para mejorar la comprensión e in-
terpretación de lo que se está leyendo.
Por otra parte, se busca desarrollar y mejorar las 
relaciones en el aula, aprovechando los contenidos 
de valores y reflexiones de la vida cotidiana que en 
los libros se encuentran. Adicional a esto, se fortale-
cen los procesos de comunicación ya que se amplía 
su vocabulario.
Se experimentaron otras maneras de asumir la 
lectura y se generaron nuevas representaciones de 
lo que es leer. En una de estas, por ejemplo, se 
contempla como el espacio que alegra y dispone a 
todos para llevar a cabo dicha actividad.
A continuación, se sustentan categorías que per-
mitieron precisar esta investigación.
Efectos sonoros y la literatura
El uso de efectos sonoros y de música que acompa-
ñan la narración de cuentos es un recurso común y 
ampliamente usado en la cotidianidad de las rela-
ciones entre niños y adultos desde tiempos inme-
moriales. Al margen de esta evidencia, relacionar 
los efectos sonoros con la literatura infantil, la inter-
pretación y la representación estimula el aprendiza-
je de los niños y niñas de una manera significativa. 
En esta fusión de sonidos y literatura está incluido 
el juego, método y herramienta que favorece la sig-
nificación de experiencias y comprensión.
En este sentido, y en palabras de Mancia y Mus-
cio (2006), la incorporación del sonido a la poesía 
es una característica de la experiencia de sentir las 
palabras. De esta manera, es posible vincular el co-
nocimiento y la percepción musical a otras dimen-
siones de la cognición humana. En los aprendizajes 
que se construyen de este modo, el significado está 
mediado por un proceso en el que la cognición se 
constituye en la interacción con el entorno coti-
diano y recurre a la capacidad de la música y los 
sonidos para activar sentimientos y emociones.
Así, la función de la música y los efectos sono-
ros es generar una mediación con valor evocativo, 
emocionalmente motivado, que favorece la fijación 
de los significados nuevos y la relación de signifi-
caciones ya instaladas en la cognición del niño o 
niña.
Para poder vislumbrar cómo la implementación 
de efectos sonoros favorece la comprensión lecto-
ra podríamos iniciar por el proceso que tiene el 
cerebro humano que está en constante desarrollo 
y aprendizaje, el cual facilita el progreso de todas 
las habilidades de pensamiento que presentan los 
estudiantes. Si bien la neuroplasticidad se refiere 
al proceso por el cual las neuronas mejoran su co-
nectividad (la unión entre sí que genera redes y cir-
cuitos), la estimulación cognitiva adecuada puede 
ayudar a volver más efectiva y significativa la expe-
riencia con la lectura, de modo tal que los procesos 
cognitivos implicados en relación e interpretación 
de significados del texto se apoyan en la memoria 
emotiva que se liga a la música y efectos sonoros 
asociados.
La música, al igual que la lectura, ejerce gran 
influencia en el cerebro. En palabras de Cozolino 
(2006) y Gazzaniga (2008), la música provoca una 
gran huella en el cerebro, al estimular zonas res-
ponsables de funciones superiores e incitando a un 
enorme grupo de habilidades y procesos mentales 
que permiten el desarrollo de capacidades cogni-
tivas y emocionales, además de estimular las com-
petencias sociales humanas.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, 
si los maestros implementan métodos que incorpo-
ren la música y los efectos sonoros pueden lograr 
la activación del aprendizaje pues al involucrar las 
emociones y sensaciones se acentúa en el cerebro 
un impacto que adquiere significado para toda la 
vida y sirve como activador mnemotécnico. Se es-
timulan un sinnúmero de procesos mentales que 
ponen en constante actividad el estado de ánimo 
encargado de modular las funciones cerebrales 
superiores, el lenguaje, la toma de decisiones, la 
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memoria, la percepción y la atención, optimizando 
el aprendizaje perceptivo-intuitivo.
La perspectiva de las inteligencias múltiples 
aporta ideas significativas (Gardner, 1994), ya que 
expone que la inteligencia musical, en el sentido 
neuroespecífico que se deduce de la argumenta-
ción sobre la noción de inteligencia, ayuda a crear 
un mundo con una carga emocional de alegría 
que resulta más atractivo para el niño y la niña. 
En este sentido, la música aporta elementos a la 
creatividad desde la apreciación de ritmos y efectos 
sonoros, exigiendo así un trabajo intelectual más 
productivo que va de la mano con las competen-
cias comunicativas y artísticas; esto, reconocien-
do que son elementos en el desarrollo integral de 
cualquier ser humano y logrando un pensamiento 
divergente ligado a los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.
Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje 
creativo que permite la música, se pretende recu-
perar los mundos llenos de emociones que procura 
transmitir el autor mediante su obra. Esto pasaba 
cuando, en la ejecución de la metodología, los es-
tudiantes estaban atentos a momentos puntuales 
para poder intervenir con sus herramientas musica-
les, lo que estimuló una concentración que estaba 
directamente relacionada con la comprensión de lo 
que se estaba leyendo.
Los cuentos musicales
Los cuentos musicales son entendidos por Encabo y 
Rubio (2010) como un relato acompañado de efec-
tos musicales que adquiere mucha fuerza expresi-
va a través de la ambientación sonora de algunos 
de sus fragmentos. Es una herramienta didáctica y 
práctica para trabajar la educación artística en la 
infancia, pues el arte permite siempre nuevas mi-
radas, las cuales buscan captar y sensibilizar a los 
espectadores.
Se trata, en esencia, de un orden creativo y 
expresivo que busca emparentarse con el proce-
so artístico y que se incentive a los jóvenes hacia 
la creación de nuevas subjetividades y la búsque-
da de nuevas propuestas en cuanto a lo ético y lo 
artístico, según Muñoz y Marín, (2006). Esto su-
giere pensar el arte dentro de la educación, por-
que promueve una atracción y motivación para la 
creación de nuevas formas de expresión (los soni-
dos que convirtiéndose en música se dejan moldear 
de muchas maneras), permitiendo la construcción 
de espacios de comunicación.
La magia de los relatos musicales, como men-
ciona Romero (2007), se centra en brindar una ex-
periencia que comprometa todos los sentidos. Por 
ello, es importante que se logre percibir esta in-
tención melódica; que el cuento esté acompañado 
por una canción y efectos sonoros. Así, la creación 
de estos ayuda al mejoramiento de las habilidades 
lectoras, brindando el espacio para que los niños 
y las niñas se sientan atraídos tanto por la música 
como por la lectura.
La lectura de cuentos infantiles
Los cuentos infantiles poseen un indudable valor 
pedagógico. Se utilizan como parte de estrategias 
para que la niñez ejercite su vocabulario, brindan 
entretenimiento, imaginación, enseñan normas de 
vida, dan a conocer nuevos temas, ilustran valores 
y comportamientos culturalmente aceptados, entre 
otras muchas cosas.
Por medio de la literatura los niños y niñas se 
forman como seres sociales, despliegan su inteli-
gencia a través del desarrollo del lenguaje y del 
pensamiento, como propone Arévalo (2011). Con 
esto, se toma provecho a partir de la cotidianidad 
para fortalecer y estimular la creación de mundos 
en los cuales se canalizan experiencias poniendo 
en contacto otros sujetos que conocen y experi-
mentan las sensaciones que la narración puede pro-
piciar. Lo que se pretende es que el niño y la niña 
sean capaces de convertir las experiencias forma-
doras y enriquecedoras en la construcción del ser 
con ayuda de su diario vivir.
Es importante reconocer el papel que cumple 
la literatura y los procesos de acercamiento que el 
niño y la niña tiene con esta. Comprender de qué 
manera los cuentos y la ficción se van construyen-
do en el territorio de lo imaginario en un campo 
de libertad en medio de la vida cotidiana, como 
sostiene Montes (2001).
La literatura infantil cumple un papel esencial en 
el desarrollo cognitivo y cultural, tanto en su aspecto 
perceptivo como el memorístico. Es un medio perti-
nente para fomentar lazos afectivos y crear espacios 
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de interacción. La imaginación y la fantasía son he-
chos esenciales para poder conectarse con esta.
La narración como fomento de la 
creatividad
La creatividad del docente a la hora de narrar da 
la posibilidad de proyectar mediante su reperto-
rio emociones y características de los personajes, 
como sugiere Garrido (1999). Un buen narrador es 
capaz de transmitir imágenes de una manera tan 
viva en la que el niño sea atrapado y experimente 
como si las estuviera viviendo en su imaginación. 
Esta habilidad tiene su secreto en la capacidad de 
reflejar con palabras representaciones gráficas de 
lo que está sucediendo en la narración: descripción 
de sentimientos y gestos que, con ayuda de la cor-
poralidad de quien narra, complementa la imagen 
mental de quien escucha.
La imaginación posibilita la conexión entre lu-
gares, personas y costumbres, de tal forma que se 
genera una interacción entre la fantasía y la expe-
riencia que amplía la visión de mundo.
El fomento de la interacción
Muchos son los autores que dedican sus reflexio-
nes a este aspecto plantean la interacción como un 
eje decisivo en el cual se fundamenta la necesidad 
de asumir una conciencia dialógica, como sustenta 
Bajtin (1982). La interacción asume un intercambio 
de experiencias y construcción de nuevos discursos 
que ponen a prueba las habilidades adquiridas en 
diferentes contextos.
La interacción sustenta un principio de comple-
mentariedad y exige respeto por el otro. Propiciar 
una actitud que reconozca y valore la diversidad de 
nuestra cultura, como menciona Morin (1999), atri-
buye una importancia a las significaciones de cada 
uno; considerando la lectura con el fin de fortalecer 
y encaminar nuestras percepciones hacia lo amplio 
y complejo del mundo que nos rodea.
Por tanto, es necesaria la posibilidad de habitar 
nuevos mundos por medio de la interacción para 
que aporten aprendizajes, reflexiones y recurrentes 
cambios en los territorios, de acuerdo con Montes 
(2001); teniendo en cuenta que la lengua es un ele-
mento esencial que en gran medida determina la 
postura de los individuos. De este modo, la práctica 
frecuente y habitual de actividades de expresión 
oral y corporal le permite al niño o a la niña adqui-
rir herramientas para la interacción mediada por 
el respeto con el objetivo de vigorizar los mundos 
internos de cada uno.
La divergencia que genera el cuento
A través del cuento, los niños se encuentran mucho 
más receptivos a imaginarse diferentes realidades, 
con hechos que en otros contextos serían inverosí-
miles, dándole la posibilidad de representar mun-
dos mucho más elaborados que en el que viven. 
Esto, sin dudas, les hace más sensibles a observar y 
percibir el mundo que les rodea, lo que agudiza el 
desarrollo de diferentes procesos cognitivos y, por 
ende, agudiza el desarrollo de la inteligencia, supe-
rando así el pensamiento unidimensional.
Por esto es indispensable reavivar la importancia 
y el hábito de la lectura, ya que uno de los aspectos 
positivos es la aparición de diferentes posibilidades 
de percepción que ayudan a comprender el mundo 
en el que se está inmerso.
El cuento acompañado de elementos sonoros 
logra que las experiencias se enriquezcan en cada 
uno de los acercamientos que tiene el lector. “Un 
buen tema es como un sol, un astro en torno al 
cual gira un sistema planetario del que muchas ve-
ces no se tenía conciencia hasta que el cuentista, 
astrónomo de palabras, nos revela su existencia” 
(Cortázar, citado por Ospina, 2006), pues el cuento 
trasciende la frontera entre lo real y lo fantástico, 
estrechando el vínculo entre la lectura y la capaci-
dad de imaginación.
Metodología
Diseño de la investigación
Este estudio se enmarca bajo el enfoque de la in-
vestigación-acción (I-A) (Carr y Kemmis, 1988), en 
el cual se le ofrece la oportunidad al profesional de 
la educación de descubrir e interpretar los significa-
dos de las acciones educativas, así como planificar 
la acción que permita superar las dificultades que 
puedan estar presentándose en el aula.
Momentos de la investigación
Siguiendo a McKernan (2001), este estudio tuvo los 
cuatro momentos que caracterizan los ciclos de la 
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I-A: diagnóstico, planificación, desarrollo de la ac-
ción y reflexión sobre la acción.
Se aplicó cada uno de los cuatro momentos de 
la I-A en la experiencia “La maraca, el trueno, ca-
perucita y el lobo feroz”. Durante este proceso se 
emplearon efectos sonoros que ambientaron la lec-
tura para niños y niñas.
Recolecta de la información
Se llevó un cuaderno bitácora en el que se registra-
ron las actividades realizadas, pero también se re-
flexionó acerca de lo sucedido durante el desarrollo 
de cada experiencia (Jara, 2012).
De igual manera, durante el desarrollo de las 
actividades hubo un acercamiento para conversar 
con algunos de los estudiantes con la finalidad de 
conocer qué pensaban, cómo se sentían, saber qué 
tenían que decir sobre las experiencias que esta-
ban viviendo. Estas conversaciones se grabaron en 
audios breves. Además de esto, se grabaron videos 
del desarrollo de las experiencias desde el principio 
hasta el final.
Estrategias para el procesamiento, análisis e 
interpretación de la información
Para analizar la información se reconstruyó la his-
toria del proceso vivido. Para ello, se utilizó la des-
cripción cronológica de lo que sucedió en cada 
uno de los momentos de la I-A (Jara, 2012).
Además, durante este proceso fue importante 
comprender los datos enmarcados en el contexto 
en el que fueron tomados, solo así se pudo interpre-
tar de manera más cercana lo que se vivió en cada 
una de las experiencias.
Esto permitió avanzar hacia la categorización de 
la información y el refinamiento de la interpreta-
ción de lo vivido para lograr la construcción de una 
narrativa que dé cuenta de cómo la aplicación es-
trategias sonoras incide en el proceso de enseñanza 
de la lectura en niños de tercer grado.
Para evitar que la perspectiva del investigador se 
imponga en esta etapa de la investigación, se uti-
lizó la triangulación (Taylor y Bogdan, 1994). Esto 
permitió contrastar y confrontar la información re-
colectada, así como someter a control recíproco la 
interpretación de los actores sociales involucrados 
de la misma.
La acción de cambio: la maraca, el trueno, 
caperucita y el lobo feroz
La actividad denominada “¡La creatividad de nues-
tro lado!” promovió la construcción de un cuento 
a partir de imágenes, con la finalidad de poten-
cializar la creatividad y la imaginación de los ni-
ños. Con esta experiencia se pretendió mejorar la 
oralidad en los niños mediante la utilización de 
palabras nuevas, para enriquecer los procesos de 
lectoescritura.
Se pudo observar el trabajo en colectivo: se pres-
taron ayuda, entre todos intercambiaron materiales 
y se preocuparon por mostrar un buen desempe-
ño. Trabajaron primero con las imágenes que se les 
entregó para luego crear unas nuevas e inventar el 
cuento. Salieron imágenes realmente creativas, a 
las cuales les pusieron nombres como fresa cami-
nadora (mitad fresa con piernas de niño) o plapiña 
(planeta de piña).
Se divirtieron bastante. Una actividad como 
esta lleva mucho más trabajo y tiempo, por ello, 
casi no se terminó el cuento, pero los chicos no 
se querían ir y fue grato que por propia voluntad 
se quedaran a terminar el trabajo, así ya fuera la 
hora de irse a casa.
Para la actividad denominada “¡Mi cuerpo es un 
gran instrumento!” el objetivo era promover dife-
rentes formas de expresión para el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales. Asimismo, involu-
crar a los niños y las niñas un poco más en la com-
posición de sonidos vocales, o usar el cuerpo como 
instrumento generador de sonidos, para hacer una 
orquesta de una manera divertida y diferente. Se 
quería tomar la musicalización como contribución 
en los procesos de expresión y comunicación. Para 
esto se les dijo a los niños que inventaran un sonido 
con su cuerpo, el que quisieran, y lo representa-
rían ya sea con un símbolo o una figura, para que 
luego lo socializaran al resto de compañeros para 
que también se apropiaran de estos sonidos como 
parte de la orquesta, ya que todos en clase deberían 
conocerlos a la perfección.
Salieron representaciones muy interesantes. A 
veces algunos niños hacían sonidos iguales, ellos 
pudieron ponerse de acuerdo a ver quién cambiaba 
la representación o el sonido que ya habían hecho. 
Se divirtieron mucho.
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También se llevó a cabo una actividad deno-
minada “¡Instrumentos creados con nuestras pro-
pias manos!”. Uno de los objetivos principales era 
ayudar al estudiante a descubrir que su creatividad 
no tiene límites; que cuando se pone en funciona-
miento puede llegar a ser muy divertida y útil para 
el desarrollo de ideas innovadoras. En este punto, 
los niños y las niñas fueron muy creativos y au-
daces; lograron crear distintos sonidos utilizando 
solamente sus manos y su imaginación, lo que se 
consideró una gran ayuda para mejorar la interac-
ción comunicativa de los niños utilizando como 
medio la expresión instrumental y rítmica.
Estas actividades prepararon a los niños y niñas 
para que, en la lectura de dichos cuentos, cuando 
vieran la hora, interviniesen dispuestos, concentra-
dos y con espontaneidad.
Hallazgos
Acerca de los efectos sonoros y la enseñanza de 
la lectura
A lo largo de esta investigación se fortalecieron los 
procesos lectores de los estudiantes a través de una 
estrategia basada en el acompañamiento con efec-
tos sonoros de la lectura en voz alta de cuentos 
infantiles, trabajando así la fluidez, comprensión y 
gusto por la lectura.
Fue tan efectiva la estrategia de la implementa-
ción de efectos sonoros durante procesos lectores, 
que al llegar la hora de leer los niños mostraban un 
gran interés por participar activamente en los ejer-
cicios planteados y una enorme disposición hacia 
el aprendizaje de la lectura. Incluso, llegó el punto 
en que la reconocieron como algo muy importante 
para su desarrollo, ya que les permitía conocer nue-
vas cosas y comunicarse con otros a través de la pa-
labra escrita. Estaban alegres y se notó un proceso 
en el cual ya se habían apropiado del acto de leer 
en el que se podían proponer ideas para hacer aún 
más agradable el proceso; algunos de ellos llevaron 
equipos de sonido, dispositivos con música alma-
cenada, discos y canciones que habían escuchado 
y que suponían podía ser oportuna para la lectura.
Otro aspecto relevante es el relacionado con el 
avance de los estudiantes en el proceso de aprender 
a leer y comprender lo que leen. Las notas musi-
cales, los sonidos generados por el cuerpo de cada 
niño y los instrumentos construidos con sus propias 
manos permitieron que mostraran un gran interés 
por la lectura, lo que contribuyó a que ellos traje-
ran a clases libros, cuentos y revistas que se vincu-
laban a los intereses que despertaban en los niños 
las actividades que se iban realizando en cada una 
de las sesiones.
Además, la comprensión de lo que leían los ni-
ños se evidenciaba cuando cada niño conectaba 
lo leído con su cotidianidad, con sus relaciones y 
contextos en los que vivían, tomando a partir de 
esto una postura y fortaleciendo su criterio para 
poder aportar soluciones a problemas, así como la 
capacidad de hacer lecturas del mundo cada vez 
más complejas.
Sobre la interacción en el aula
Las actividades que se realizaron con los niños a lo 
largo del desarrollo de la investigación ayudaron a 
mejorar la interacción en el aula. Esto se considera 
como un logro emergente, ya que por medio de 
la literatura se posibilitaron nuevos espacios para 
la creación, la imaginación y la comunicación. A 
través del diálogo y las puestas en común que se 
dieron a lo largo de este proceso, los estudiantes 
desarrollaron empatía y puntos de encuentro que no 
habían visto en otros lugares o espacios de trabajo.
En cuanto al proceso creativo de los niños y las 
niñas
Se destaca que la creatividad y el uso de diferentes 
recursos para expresar lo que leían desató un pro-
ceso cada vez más rico en complejidad. Los efectos 
sonoros empleados fueron cada vez más elabora-
dos y la recreación del mundo que se vivió con 
cada libro era cada vez más completa y detallada, 
abriendo así un nuevo espacio para la música y 
el cuento. Los niños crearon y leyeron sus propias 
historias, sabían cuáles eran los personajes, se emo-
cionaban si alguno de sus compañeros construía 
algo nuevo. Los estudiantes aprendieron a contar 
relatos a partir de lo que veían en la escuela, el 
hogar o la calle, se convirtieron en excelentes ob-
servadores de la realidad y partir de ella crearon, 
imaginaron y soñaron sus propias historias.
La aplicación de las estrategias sonoras en la 
enseñanza de la lectura contribuye a estimular la 
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imaginación y la creatividad. Durante el desarro-
llo de las experiencias se observó cómo la lectura 
propicia una mejor formación estética y la sensibi-
lización del ser humano, entre ellos la solidaridad, 
el gozo por las expresiones artísticas y el amor por 
los demás.
Durante el proceso de enseñanza de la lectura 
los niños y las niñas se conocieron más a sí mismos 
y a sus compañeros, lo que auspició el desarrollo 
de la personalidad. Las experiencias vividas con los 
efectos sonoros en la enseñanza de la lectura enri-
quecieron a todos los que fueron parte del proceso, 
permitiéndoles transformarse, gozar y crecer.
Conclusiones
Los efectos sonoros empleados en el proceso de 
lectura de los niños, especialmente en edades tem-
pranas, ayudan a que los pequeños se sumerjan y se 
apropien de las historias que leen. Permitiéndoles 
incluir elementos de búsqueda e invención propios 
que activan otros procesos tanto individuales como 
colectivos.
Un proceso poderoso que se activa en los niños, 
gracias al uso de efectos sonoros, es la creatividad. 
Los niños se vuelven más creativos al verse en la 
necesidad de recrear o inventar un efecto sonoro de 
alguna parte de la lectura que han realizado, bien 
sea usando solo su cuerpo u otras condiciones que 
le sean dadas. Asimismo, el escuchar estos efectos 
a lo largo de la lectura les permite imaginarse me-
jor lo que van leyendo, inclusive pueden llegar a 
inventar sus propios cuentos inspirados por lo que 
han oído mientras se lee.
La comprensión de lo que se lee alcanza un 
nivel superior con el uso de efectos sonoros. Los 
niños entienden mucho mejor el contenido de la 
lectura al estar apoyada en sonidos que ambientan 
y acompañan tanto en su desarrollo como en los 
momentos cumbres de la misma.
De igual forma, la atención a lo que se lee se 
incrementa al emplear este tipo de efectos en la 
lectura, así como el goce y disfrute de este impor-
tante proceso. Por ello, podemos afirmar que el uso 
de estos efectos ayuda a fomentar el gusto por la 
lectura en los niños desde muy temprana edad; y 
posiblemente se convertirán en buenos lectores du-
rante toda su vida.
Los niños se sienten más integrados como gru-
po al interactuar para la creación de efectos so-
noros originales, tanto de forma individual como 
colectiva. El proceso de llegar a acuerdos, discutir 
y defender sus ideas, verse a sí mismo como parte 
del grupo, entre otras cosas, son factores que incre-
mentan en los niños el sentimiento de integración 
grupal.
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